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Appendix S1: Map of localities used to train the species distribution model with Maxent
Localities used to train the SDMs were obtained fron the GBIF database ( http://www.gbif.org/),
collections of the Museo di Anatomia Comparata “GB Grassi”, University of Rome “La Sapienza”,
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Occurrences without coordinates but reporting an indication of the locality were georeferenced
using BioGeomancer (Guralnick et al., 2006)
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